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ASMS CALENDAR 
 October 20 - 24, 2006 Asilomar Conference on Mass Spectrometry 
  Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California 
  “Fundamentals of Gas Phase Ion Chemistry:  Experiment and Theory” 
  Program Chairs:  Frantisek Turecek and Thomas Morton 
 
 November 9 - 10, 2006 Fall Workshop 
  Catamaran Resort, San Diego, California 
  “The Present and Future of Quadrupole Ion Trap Mass Spectrometry” 
  Program Chairs:  Victor Ryzhov and Richard Vachet 
 
 January 19 – 22, 2007 Sanibel Conference 
  Sundial Beach Resort, Sanibel Island, Florida 
  Imaging Mass Spectrometry 
  Program Chairs:  Richard Caprioli, Ron Heeren, and Markus Stoeckli 
 
  ANNUAL CONFERENCES 
 
 June 3 – 7, 2007 55th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Indianapolis, IN 
 
 June 1 – 5, 2008 56th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Denver, CO 
 
 May 31 – June 4, 2009 57th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Philadelphia, PA 
 
 May 23 – 27, 2010 58th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Salt Lake City, UT 
 
 June 5 – 9, 2011 59th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Denver, CO 
 
ASMS 
2019 Galisteo Street, Building I-1, Santa Fe, NM 87505 
Telephone:  (505) 989-4517    z    Fax:  (505) 989-1073 
E-mail:  office@asms.org 
Web page:  http://www.asms.org 
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Accium BioSciences 
550 17th Avenue Suite 550 
Seattle, WA  98033 
www.acciumbio.com 
 
Adaptive Bioinformatics, LLC 
208 Tahoma Road 
Lexington, KY  40503 
www.a20s.com 
 
Advanced Chemistry Development 
110 Yonge Street, 14th Street 
Toronto, ON M5C 1T4, Canada 
www.acdlabs.com 
 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850 
www.advion.com 
 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808-1610 
www.agilent.com/chem 
 
AIM Research Co. 
120 Peoples Way 
Hockesin, DE  19707 
www.stopflow.com 
 
Alcatel Vacuum Products, Inc. 
67 Sharp St 
Hingham, MA 02043 
www.adixen-usa.com 
 
Alcott Chromatography, Inc. 
5680 Oakbrook Pkwy, Ste 148 
Norcross, GA  30093 
www.alcottchromatography.com 
 
Alfa Wassermann 
Proteomic Technologies 
4 Henderson Drive 
W. Caldwell, NJ  07006 
www.awpt.us 
 
Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
www.alturasanalytics.com 
 
Am Assn of Pharmaceutical Sci 
2107 Wilson Blvd., Ste 700 
Arlington, VA  22201 
www.aapspharmaceutica.com 
 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Drive 
MS 19-1-A 
Thousand Oaks, CA  91320 
www.amgen.com 
 
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
www.aob.com 
 
Analytical Sales and Services 
230 West Parkway, Unit 1 
Pompton Plains, NJ  07444 
www.analytical-sales.com 
 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
850 Lincoln Center Drive 
Foster City, CA 94404 
www.appliedbiosystems.com 
 
Applied Kilovolts 
Woods Way 
Goring by Sea, Worthing 
West Susses BN12 4QY  UK 
www.appliedkilovolts.com 
 
Ardara Technologies L.P. 
9937 McClellan Street 
Morth Huntingdon, PA  15642 
www.ardaratech.com 
 
Barnstead Genevac, Inc. 
707 Executive Blvd. 
Suite D 
Valley Cottage, NY  10989 
www.genevac.com 
 
BASi 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN  47906 
www.bioanalytical.com 
 
Beckman Coulter, Inc. 
4300 North Harbor Boulevard 
Fullerton, CA  92834 
www.beckmancoulter.com 
 
BioAnalyte, Inc 
264 Eastern Promenade 
Portland, ME 04101 
www.BioAnalyte.com 
 
Biocompare 
395 Oyster Point Blvd. 
Suite 330 
S San Francisco, CA  94080 
www.biocompare.com 
 
Bioinformatics Solutions Inc. 
145 Columbia Street W. #2B 
Waterloo, ON  N2L 3L2  CANADA 
www.bioinformaticssolutions.com 
 
Biophotonics International 
2 South St., Berkshire Common 
Pittsfield, MA  01201 
www.photonics.com 
 
Bio-Rad 
2000 Alfred Nobel Drive 
Hercules, CA 94547 
www.discover.bio-rad.com 
 
Bioreclamation 
290 Durry Avenue 
Hicksville, NY  11801 
www.bioreclamation.com 
 
Biotage 
1725 Discovery Drive 
Charlottesville, VA  22911 
www.biotage.com 
 
BioTechniques 
One Research Drive, Suite 400A 
Westorough, MA 01581-6070 
www.BioTechniques.com 
 
Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
Toronto, Ontario M1L 4S4 
CANADA 
www.biovail.com 
 
BOC Edwards 
301 Ballardvale Street 
Wilmington, MA 01887 
www.bocedwards.com 
 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821-3991 
www.bdal.com 
 
Brunswick Laboratories LLC 
6 Thacher Lane 
Wareham, MA  02571 
www.brunswicklabs.com 
 
Burle, Photonis Group 
PO Box 1159 
Sturbridge, MA  01566 
www.burle.com 
 
Caliper Life Sciences 
605 Fairchild Drive 
Mountain View, CA  94043 
www.caliperls.com 
 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 
Andover, MA 01810-5413 
www.isotope.com 
 
Cameca 
204 Spring Hill Road 
Trumbull, CT  06611 
www.cameca.com 
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Canadian Life Science 
365 Landsdowne Street East 
Peterborough, ON  K9J 6X9 
CANADA 
www.lifescience.ca 
 
Cantest BioPharma Services 
4606 Canada Way 
Burbaby, BC V5G 1K5 
Canada 
www.cantest.com 
 
CEM Corporation 
3100 Smith Farm Road 
Matthews, NC  28104 
www.cem.com 
 
CeramTec North America 
One Technology Place 
Laurens, SC  29360 
www2.ceramtec.com 
 
Cerno Bioscience 
11 Deepark Drive, Ste 102-F 
Monmouth Junction, NJ  08852 
www.cernobioscience.com 
 
Chem Space Associates 
655 William Pitt Way 
Pittsburgh, PA  15238 
www.lcms.com 
 
ChemSW, Inc 
420 F Executive Court North 
Fairfield, CA  94534 
www.chemsw.com 
 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA  02038 
www.cohesivetech.com 
 
Covance 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 
www.covance.com 
 
CSS Analytical Co., Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee, KS  66218 
www.cssco.com 
 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Ind Pk, 9 Third St. 
Palmer, MA 01069 
www.detechinc.com 
 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale, CA  94088-3603 
www.dionex.com 
 
Domnick Hunter, Inc. 
5900 B Northwoods Parkway 
Charlotte, NC 28269 
www.domnickhunter.com/scientific 
 
Dupont Analytical Solutions 
Dupont Experimental Station 
PO Box 80302 
Wilmington, DE  19880 
www.analyticalsolutions.dupont.com 
 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd #300 
Dublin, CA  94568 
www.eskigent.com 
 
Elsevier 
360 Park Avenue South 
New York, NY  10010 
www.elsevier.com 
 
EMD Biosciences 
10394 Pacific Center Ct. 
San Diego, CA  92121 
www.emdbiosciences.com 
 
Entech Instruments 
2207 Agate Ct. 
Simi Valley, CA  93065 
www.entechinst.com 
 
ESA, Inc. 
22 Alpha Road 
Chelmsford, MA  01824-4171 
www.esainc.com 
 
ETP Electron Multipliers 
1 Berkshire Square #419 
Adams, MA  01220-1304 
www.etpsci.com 
 
Extrel CMS 
575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA  15238 
www.extrel.com 
 
FLUOROtechnics Pty Ltd 
PO Box 965 
Deer Park, TX  77536 
www.fluorotechnics.com 
 
Flux Instruments AG 
Hochstrasse 48 
Basel 4002 
SWITZERLAND 
www.flux.ch 
 
GB Scientific 
1090 Industrial Avenue 
Suite B 
South Lake Tahoe, CA  96150 
www.gbscientific.com 
 
GE Healthcare 
PO Box 1327 
Piscataway, NJ 08855-1237 
www.amershambiosciences.com 
 
Genebio SA 
25 Avenue de Chamapel 
Geneva 1206 
Switzerland 
www.genebio.com 
 
Genedata AG 
Maulbeerstr. 46 
4016 Basel Switzerland 
www.genedata.com 
 
GenNext Technologies Inc. 
PO Box 370645 
657 George St. 
Montara, CA  94037 
www.gennexttech.com 
 
Genologics Life Sci. Software 
4464 Markham St. 
Victoria BC  V8Z 7X8 
CANADA 
www.genologics.com 
 
Genome Alberta 
Suite 115, 3553-31st NW 
Calgary, AB  T2L 2K7 
Canada 
www.genomealberta.com 
 
Genome Web, LLC 
125 Maiden Lane, 2nd Fl. 
New York, NY  10272 
www.genomeweb.com 
 
Genomic Solutions Inc. 
4355 Varsity Drive 
Ann Arbor, MI 48108 
www.genomicsolutions.com 
 
GenTech Scientific Inc. 
23 Mill Street 
Arcade, NY  14009 
www.gentechscientific.com 
 
Gerstel, Inc. 
1510 Caton Center Drive 
Suite H 
Baltimore, MD  21227 
www.gerstelus.com 
 
GL Sciences 
22-1 Nishishinjuku 6-Chome 
Shinjuku-ku, Tokyo 163-1130 
JAPAN 
www.gls.co.jp 
 
Glygen Corp. 
8990 Rt. 108, Ste. C-1 
Columbia, MD 21045 
www.glygen.com 
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Grace Davison 
2051 Waukegan Road 
Deerfield, IL  60015 
www.alltechweb.com 
 
Griffin Analytical Technologie 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette, IN  47906 
www.griffinanalytical.com 
 
Hamamatsu Corporation 
360 Foothill Rd. 
Bridgewater, NJ 08807 
www.hamamatsu.com 
 
Harvard Apparatus 
84 October Hill Road 
Holliston, MA 01746 
www.harvardapparatus.com 
 
Hitachi High Technologies, Inc 
3100 No. First St. 
San Jose, CA 95134 
www.hitachi-htu.com/Lshome 
 
Indigo Biosystems, Inc. 
6625 Network Way, Suite 300 
Indianapolis, IN 46278 
www.indigobio.com 
 
Insilicos 
4509 Interlake Avenue N #223 
Seattle, WA  98103 
www.insilicos.com 
 
Intl Equipment Trading Ltd. 
960 Woodlands Parkway 
Vernon Hills, IL  60061 
www.ietltd.com 
 
Invitrogen 
1600 Faraday 
Carlsbad, CA  92008 
www.invitrogen.com 
 
Ion Signature Technology 
PO Box 117 
Slatersville, RI  02876-0117 
www.ionsigtech.com 
 
Ionics Mass Spectrometry Grp 
8-130 Bradwick Drive 
Concord, Ontario L4K 1K8 
CANADA 
www.ionics.ca 
 
IonSense, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA  01960 
www.ionsense.com 
 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA  92630-8825 
www.ionspec.com 
 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
www.sigma-aldrich.com/isotec 
 
ITT 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01089 
www.ittpowersolutions.com 
 
Jasco Inc. 
8649 Commerce Drive 
Easton, MD 21601 
www.jascoinc.com 
 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
www.jeolusa.com 
 
John Wiley and Sons 
111 River Street 
Hoboken, NJ  07030 
www.wiley.com 
 
Konik Instruments, Inc. 
6065 NW 167th St. Ste B-20 
Miami, FL  33015 
www.konik-group.com 
 
Lab Manager Magazine 
4 Limbo Lane 
Amherst, NH  03031 
www.labmgr.com 
 
Labcyte 
1190 Borregas Avenue 
Sunnyvale, CA  94089 
www.labcyte.com 
 
LabKey Software, LLC 
312 N. 49th St. 
Seattle, WA  98103 
www.labkey.com 
 
LEAP Technologies 
P.O. Box 969 
Carrboro, NC  27510 
www.leaptec.com 
 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
St. Josephs, MI 49085-2396 
www.leco.com 
 
Leybold Vacuum 
5700 Mellon Road 
Export, PA 15632 
www.leybold.com 
 
Linden-ChroMasSpec 
Auf Dem Berge 25 
D-28844 LEESTE 
GERMANY 
www.fdms.de 
 
MassTech 
6992 Columbia Gateway Dr. 
Columbia, MD  21046 
www.apmaldi.com 
 
MathSpec, Inc. 
1314 N. Highland Avenue 
Arlington Heights, IL  60004 
www.mathspec.com 
 
Matrix Science Ltd. 
8 Wyndham Place 
London W1H 1PP 
UNITED KINGDOM 
www.matrixscience.com 
 
Maze, Inc. 
TX Bldg, 101 
3-20-2, Hatagaya 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
www.maze.co.jp 
 
McKinley Scientific, LLC 
33-C Wilson Drive 
Sparta, NJ 07871 
www.mckscientific.com 
 
Mettler Toledo 
7075 Samuel Morse Dr 
Columbia, MD 21046 
www.mt.com/autochem 
 
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
www.michrom.com 
 
Micro-Tech Scientific, Inc. 
2330 Cousteau Court 
Vista, CA  92083 
www.micro-tech.us 
 
mSPEC Group 
171 First Avenue, Suite 6 
Atlantic Highlands, NJ  07716 
www.mspecgroup.com 
 
Nanostream 
580 Sierra Madre Villa 
Pasadena, CA  91107 
www.nanostream.com 
 
Nanosys Inc. 
2625 Hanover Street 
Palo Alto, CA  94304 
www.nanosysinc.com 
 
NCBI 
8600 Rockville Pike 
38A, 3rd Floor 
Bethesda, MD  20894 
www.ncbi.nlm.nih.gov 
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New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA  01801 
www.newobjective.com 
 
NIST 
100 Bureau Drive, stop 8380 
Bldg 221, Room A111 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
www.nist.gov/srd/nistla.htm 
 
Nonlinear Dynamics 
Cuthbert House, All Saints 
Newcastle Upon Tyne 
NE1 2ET  United Kingdom 
www.nonlinear.com 
 
Novatia, LLC 
301 A College Road East 
Princeton, NJ  08540 
www.enovatia.com 
 
Omni Enclosures 
505 Raleigh Avenue 
El Cajon, CA  92675 
www.omnienclosures.com 
 
Omni International 
1000 Williams Drive 
Suite 1024 
Marietta, GA  30066 
www.omni-inc.com 
 
Optimize Technologies, Inc. 
13993 Fir St. 
Oregon City, OR  97045 
www.optimizetech.com 
 
Orochem Technologies Inc. 
331 Eisenhower Lane S 
Lombard, IL  60148 
www.orochem.com 
 
Pall Corporation 
2200 Northern Blvd. 
East Hills NY  11548 
www.pall.com 
 
Parker Hannifin 
100 Ames Pond Drive 
Tewksbury, MA 01876 
www.parker.com 
 
PEAK Scientific Instruments 
Fountain Crescent, Inchinnan 
Renfrewshire PA4 9RE 
Scotland, United Kingdom 
www.peakscientific.com 
 
PerkinElmer Life & Analytical 
710 Bridgeport Avenue 
Shelton, CT  06484 
www.perkinelmer.com 
 
Pfeiffer Vacuum 
24 Trafalgar Square 
Nashua, NH  03062 
www.pfeiffer-vacuum.com 
 
Phenomenex 
411 Madrid Avenue 
Torrance, CA 90501 
www.phenomenex.com 
 
Phenomenome Informatics 
204-407 Downey Road 
Saskatoon S7N 4L8 
Canada 
www.phenomenomeinformatics.com 
 
Phoenix S and T, Inc 
107 Chesapeake Blvd, Suite 102 
Elkton, MD 21921 
www.phoenix-st.com 
 
Phytronix Technologies 
337 Saint-Joseph Est 
Quebec City, Quebec G1K 3B3 
Canada 
www.phytronix.com 
 
Picometrics 
1999 Blue Heron Rd. NE 
North Liberty, IA  52317 
www.picometrics.com 
 
Pierce Biotechnology 
PO Box 117 
Rockford, IL  61105 
www.piercenet.com 
 
Precision Instruments 
Raines House, Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire 
WF1 1HR  United Kingdom 
www.precision-instruments.com 
 
Princeton Separations 
PO Box 300 
Adelphia, NJ  07710 
www.prinsep.com 
 
Prosolia 
351 W 10th St., Suite 130 
Indianapolis, IN 46202 
www.prosolia.com 
 
Prospect Biosystems 
211 Warren Street 
Newark, NJ  07103 
www.prospectbiosys.com 
 
Protea Biosciences, Inc. 
PO Box 6045 
Morgantown, WV  26506 
www.proteabio.com 
 
Protein Discovery, Inc. 
418 South Gay Street 
Suite 203 
Knoxville, TN  37902 
www.proteindiscovery.com 
 
Proteome Software, Inc 
1336 SW Bertha Blvd 
Portland, OR 97219 
www.proteomesoftware.com 
 
Proxeon Biosystems 
Staermosegaardsvej 6 
Odense DK5230 
Denmark 
www.proxeon.com 
 
Qiagen Inc. 
19300 Germantown Road 
Marketing Dept., 3rd Floor 
Germantown, MD  20874 
www.qiagen.com 
 
Quest Pharmaceuticals Svcs 
3 Innovation Way, Suite 240 
Delaware Technology Park 
Newark, DE 19711 
www.questpharm.com 
 
Reed Business Information 
100 Enterprise Drive Suite 600 
Box 912 
Rockaway, NJ  07866-0912 
www.reedbusiness.com 
 
Regis Technologies 
8210 Austin Avenue 
Morton Grove, IL  60053 
www.registech.com 
 
Research Scientific Services 
PO Box 9188 
Gaithersburg, MD 20898 
www.resci.com 
 
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Ave. N 
Seattle, WA 98109 
www.rosettabio.com 
 
Russell Publishing L.L.C 
9200 Keystone Crossing,Ste 475 
Indianapolis, IN 46240 
www.russpub.com 
 
Sage-N Research, Inc. 
1340 S. De Anza Blvd. #106 
Suite #106 
San Jose, CA  95129 
www.sagenresearch.com 
 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-9675 
www.sisweb.com 
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Seattle Proteome Center 
1441 N. 34th St. 
Seattle, WA  98103 
www.systemsbiology.org 
 
SFBC International 
504 Carnegie Center 
Princeton, NJ  08540-6242 
www.sfbci.com 
 
SGE, Inc. 
2007 Kramer Lane 
Austin, TX 78758 
www.sge.com 
 
Shimadzu/Shimadzu Biotech 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD  21046 
www.shimadzu.com 
 
Siemens Applied Automation 
500 West Highway 60 
Bartlesville, OK  74003 
www.usa.siemens.com/ia 
 
Sierra Analytics, Inc 
5815 Stoddard Rd, Suite 601 
Modesto, CA 95356 
www.MassSpec.com 
 
Sigma-Aldrich 
3050 Spruce Street 
St. Louis, MO  63103 
www.sigmaaldrich.com 
 
Signal Recovery 
801 S. Illinois Avenue 
Oak Ridge, TN  37830 
www.signalrecovery.com 
 
Spark Holland 
666 Plainsboro Road, Ste. 1336 
Plainsboro, NJ  08536 
www.sparkholland.com 
 
Spectra Analysis, Inc. 
3 Post Office Sq. 
Acton, MA  01720 
www.spectra-analysis.com 
 
Spectra Stable Isotopes 
6480 Dobbin Road, Suite D 
Columbia, MD 21045 
www.spectrastableisotopes.com 
 
SpectralWorks Ltd. 
The Heath Business & Technical 
Runcorn, Cheshire WA7 4QF 
UNITED KINGDOM 
www.spectralworks.com 
 
Spectroscopy Magazine 
485 Route 1S, Bldg, F 1st Fl. 
Iselin, NJ  08830 
www.spectroscopyonline.com 
 
Spellman High Voltage 
475 Wireless Blvd 
Hauppage, NY 11788 
www.spellmanhv.com 
 
Stillwater Scientific Instrume 
200 Godfrey Drive 
Orono, ME  04473 
www.stillwaterscientific.com 
 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue, Ste. D 
Tustin, CA 92780 
www.syagen.com 
 
Thar Technologies 
575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA 15238 
www.thartech.com 
 
The Nest Group 
45 Valley Road 
Southborough, MA  01772 
www.nestgrp.com 
 
Thermo Electron Corp. 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991 
www.thermo.com 
 
Tomtec, Inc 
1000 Sherman Avenue 
Hamden, CT 06514 
www.tomtec.com 
 
Tosoh Bioscience LLC 
156 Keystone Drive 
Montgomeryville, PA  18936 
www.tosohbioscience.com 
 
TSI Incorporated 
500 Cardigan Road 
Shoreview, MN  55126 
www.tsi.com 
 
Upchurch Scientific 
619 W. Oak Street 
Oak Harbor, WA 98277 
www.upchurch.com 
 
Varian, Inc. 
3120 Hansen Way, D-111 
Palo Alto, CA  94304 
www.varianinc.com 
 
VICI Valco Instruments Co. 
PO Box 55603 
Houston, TX  77255 
www.vici.com 
 
VRS 
269 Northenden Road 
Sale 
Manchester, UK  M33 3TF 
www.vrs-uk.net 
 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA  01757 
www.waters.com 
 
York Bioanalytical Solutions 
Osoar House, Northminster Bus. 
York YO26 6QF 
UNITED KINGDOM 
www.yorkbio.com 
 
ZefSci 
42 Fourth Street 
Medford, MA  02155 
www.zefsci.com 
 
 
